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Serenissime Caesareo-Regie Princeps! 
Excelsum Regium Locumtenetiale Consilium 
 
Altera mearum obligationum vigore superius citati Intimati exigeret, ut ego 
quatitatem lignorum proponam quae ultra hactenus usitabam, ad rationem mei collegae 
annue supplenda esset: ego autem metuens ne Instituto huic astronomico minime favere 
velle videar, vel eidem noceam orare potius humillime Excelsum Regium Consilium 
constitui, ut id ipsum, habita ratione reflexionum, quos subjungam, proprio judico gratiose 
definire dignetur. 
 
     1/ Quali lignorum beneficio Specula Viennensis gaudeat, ex literis Praefecti ejusdem 
Speculae, quos erga benigno-gratiosam remissionem adnectos elucet. 
 
     2/ notandum autem venire puto, praeter famulm, ducis duntaxat Astronomos Speculae 
Vienensi praeesse eorundemque occupationes, ob defectum idoneorum instrumentorum, 
cum laboribus in nostra Specula, seu diurnis, seu nocturnis vix comparabiles esse. 
 
     3/ Si pro calefactione unius cubiculi in civitatibus aegre tres orgyiae in gratias dari ligni 
sufficiunt; tres in gratiam talis calefactionis pro singulis nostris Speculae Individuis in 
Monte Sti Gerhardi resera non sunt superfluae. 
 
     4/ Sed instar unius quinti Individui ipsam Cancellariam Speculae considerare debeo, in 
qua astronomi nostri (prout id in alia mea Repraesentatione sub Dto 10mae ad Maii a. c. dixi) 
ordinarie se ducendis calculis et observationum diariis occupabant, ut tempore 
observationum semper in vicinia instrumentorum adsint; habeantque hiemis tempore, quo se, 
terminata aliqua observatione ad pauca saepe minuta usque ad proxima sequentem 
observationem recipiant. 
 
     5/ Praestare puto, ne abusibus et collicionibus occasio detur, ut lege defigatur quid cuivis 
astronomo coelis quidve uxorato famulo item, et cancellariae competat; quo fine etiam 
separata lignorum receptacula penes habilitationes Astronomorum proposita habentur.  
 
Ex his sequitur, qud, si nulla familia uxorati Astronomi nullaque culinarum ratio 
habeatur, duae tantum Orgyiae ligni duxi, et tres cuivis Astronomo cancellariaeque 
tribuantur, universim quatuordecim orgyiae necessariae futurae sint, in quos modo, 
computationis vecturis etc. facile prope 630 floreni erogandi erunt. 
 
Budae 28va Septembris 1816 
 
      J. Pasquich manu propria 
 
Prima obligationum, quae mihi per Benigno-gratiosum Intimatum Excelsi Regii 
Locumtenentialis Consilii sub Dto 6. Augusti a.c. No 24109 impositae fuere, exigebat, 
 97 
                     "ut cum habitatio pro Astronomis (verba intimati sunt) ad novam 
                       Speculam ab altissima hucdum resolutione perdeat, et novo hoc 
                       cum familia adveniente individuo ejus accomodationi locus haud  
                       suppetat, ut ad minuendos et jam quoad fieri potest, Vecturarum  
                       sumptus in ea quae accomoda maxime videbitur, Speculae vicinia  
                       de hospitio necessitati tamen tantum ejus accommodato, et erga  
                       moderatum censum, conducendo, interea conventio ineatur" 
 
Ob eandem jam causam urgente necessitate, mox post Adventum Littrowii hospitium hujus 
indolis inferior in sic dicta roscionica ad pedem hujus montis conduci debebat, quale tunc 
haberi poterat.; humile nimis et augustum, et tamen erga annuum censum quadrigentorum 
florenorum: sed alio sibi modo Littrowius, delegit, aliquantisper commodius, quatuor 
cubiculorum, erga parem censum annum, quod derelicto priore, usitate termino ad festum 
Sti Michaelis ingredietur. Quamobrem solvendi venient 100 floreni titulo primi hospitii 
usque ad hunc terminum, posthac, ab eodem termino inchoando, totidem floreni pro quovis 
anni quadrante. 
Quod autem ad sumptus Vecturarum attinet, qui modo resolvendi essent; circa hos ego nihil 
Excelso Regio Consilio proponere audeo. Ex ducentis florenis, quos ego eo titulo pro 
currente anno scholastico 1815/16 obtinueram quinque adhuc supersunt: verum constat, 
praeterita hieme raro possibile fuisse vecturis uti; et me, licet rarissime observationem 
aliquam fecere licuerit, plerumque tamen dies noctesque in Monte penes Speculam 
transegisse. Ast modo frequentiori fors ascensu ad Speculam favente coelo, opus erit 
frequentiusque Littrowius in familiae suae gratiam descendere cogetur; quo ipso utique 
etiam majores sumtus erunt necessarii, quorum definitionem ego Benigno-Gratiosoque 
Iudicio Serenitatis Vestrae Caesareo-Regiae et Excelsi Regii Consilii Subjicere debeo. 
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Wäre die Sache weniger ernsthaft, so würde die Art, wie er sich dabei benimmt, die 
Aufforderung an Pasquich mit  g e o m e t r i s c h e r   S t r e n g e  zu zeigen, dass seine 
(Kmeth's) Rechnungen falsch seyen, und der selbstgefällige Zusatz  d a s s   i h m   das   
w o h l   n i c h t   s o   l e i c h t   w e r d e n   w ü r d e *5,  dem Leser nur ein mitleidiges 
Lächeln ablocken; so aber verliert Herr Kmeth jeden Anspruch auf Mitleiden, indem  
man sich an den Zweck erinnert, den er durch diesen Aufsatz, der das unwillkührliche 
 
5
 Tant que Pasquich ne démontrera pas, avec toute la rigueur géometrique, que les calculs que j'ai 
faites de ses observations, et que je vien communiquer sont faux, ce qui ne lui sera pas si facile a 
prouver, le public astronomique jugera d'apres je raspporteici que Pasquich a falsifié ses observation. 
Corr. Astr. Vol 9. Nr.3. p.249.  
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Bekenntniss seiner Schwäche enthält, erreichen wollte. Der Wille zu schaden steht bei ihm 
mit der Kraft es zu können im schneidenden Widerspruch, und das Gefühl des Lesers theilt 
sich zwischen Unwillen und etwas anderem, das durch Nichtachtung noch zu gelinde 
ausgedrückt wird, wenn er in einem Augenblicke die eben so ungezogenen als 
ungegründeten Ausfälle auf Pasquich und im anderen die schülerhaften Fehler sieht, die 
durch den Ton der Ueberlegenheit, in dem er sie vorbringt, nur noch widerlicher werden. So 
zeigt er (pag. 253) seine Unkunde bei der Schätzung des Einflusses der Refraction, und so 
behauptet er sogar (pag. 245)*6, dass man mit einem nicht berichtigten  (d.h. in diesem Falle 
mit einem ziemlich nahe, aber nicht völlig berichtigten) Instrumente keine Beobachtungen 
machen könne, ("ebensowenig wie Musik auf einer verstimmten Geige") und hält die 
Cometenbeobachtungen die Herr Pasquich an dem Aequatoreal machte, und an denen er 
Theil nahm, nur für eine Art Zeitvertreib, oder für Uebungsexempel, aus denen sich nichts 
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 Or comme on ne past peut pas plus faire des observations avec un instrument non-rectifié, qu'on ne 
peut faire de la musique avec un violon non accordé, j'atais tout bonnement dans cette persuasion que 
les observation qu'il avait faites de cette comete, et qu'il me fit faire a mon tour, n'étaient que pour 
nous amuser, c'étaient plutót des essais, ou du ravaudage, comme c'était notre coutume, que des 
observations réelles a produire en public. Corresp. Astron Vol.9. Nr.3. p.245. 
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 Anmerk. In der That war auch zu andern Rektificationen keine Zeit mehr, und das Instrument 
befand sich, wie auch der Erfolg gezeigt hat, in einem hinreichend berichtigten Zustande, um sichere 
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 Der Collimationsfehler des Königsberger Meridiankreises beträgt beinahe 2 Grad. Gewöhnlich 
bringen die Künstler bei den Instrumenten Vorrichtungen an, die Collimationsfehler wegzuschaffen: 
der Astronom weiss es ihnen keinen Dank. Dass an einigen Meridiankreisen das Fadennetz auch in 
verticalen Sinn beweglich ist, hat man nicht wie eine Vollkommenheit anzusehen. 
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 Bei der ersten Beobachtung habe ich mich an den Stundenwinkel gehalten, da die Rectascension 
offenbar durch einen Druck - oder Schreibfehler entstellt ist, und anstatt 357° 49' 14",5 seyn sollte 
357° 49' 4",5.  
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